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Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui peningkatan kreativitas dan 
hasil belajar siswa dalam pembelajaran matematika melalui strategi Learning with 
Quis Team. Pendekatan penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan desain 
penelitian tindakan kelas yang dilaksanakan dalam dua siklus. Subyek penelitian 
ini adalah guru matematika kelas VII A SMP Muhammadiyah 3 Karangpandan 
sebagai pemberi tindakan, serta siswa kelas VII A  yang berjumlah 22 siswa 
sebagai subyek penerima tindakan. Teknik pengumpulan data yang dilakukan 
adalah observasi, catatan lapangan dan dokumentasi. Analisis data dilakukan 
secara deskriptif kualitatif dengan metode alur yaitu data analisis sejak tindakan 
pembelajaran dilaksanakan dan dikembangkan selama proses pembelajaran. 
Beberapa hal yang dapat disimpulkan dari penelitian tindakan kelas ini antara lain 
: 1) Adanya peningkatan siswa yang mampu menyampaikan materi dengan baik 
dalam diskusi, meningkat dari 13,63% menjadi 36,36%. 2) Adanya peningkatan 
siswa yang percaya diri dalam mengerjakan tugas, meningkat dari 18,18% 
menjadi 45,45%. 3) Adanya peningkatan siswa mengajukan atau menjawab 
pertanyaan tanpa disuruh oleh guru, meningkat dari 22,72% menjadi 50,00%.  4) 
Adanya peningkatan siswa yang tuntas, meningkat dari 45,45% menjadi 86,36%. 
Penelitian ini menyimpulkan bahwa penerapan strategi Learning with Quis Team 
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